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A la l lum del que hom ha pogut llegir i Vv2- anys ignorat, fins i tot en democracia. Han 
escoltar als mitjans de comunicació del estat treballs que moltes vegades s'han ela- 
nostre país, en aquests darrers mesos, en borat des d'una profunda desconeixenca de 
relació al cost huma de la Guerra Civil i a la la bibliografia i de lesfonts documentals. La 
necessaria recuperació de la membria histb- desinformació sobre el tema ha portat, en 
rica, caldria que tots plegats fóssim capacos molts casos, a considerar com a excepcio- 
de fer-ne una crítica constructiva i comencar nals aportacions menors que, amb tota la 
per tracar una línia entre la feina ben docu- bona fe del món, han realitzat persones com- 
mentada i la feina no tan ben documentada mogudes pel tema de la recuperació de la 
o, fins i tot, gens documentada. En aquest memoria histbrica. En aquest sentit només 
context hom ha pogut presenciar treballs calia anar al Centre d'Histbria Contem- 
molt ben elaborats des del punt de vista porania de Catalunya (CHCC) per constatar 
histbric al costat d'informacions errbnies que que d'enci  dels anys vuitanta s'havia treba- 
han ignorat moltes vegades, potser per desconeixement, llat en la materia, que hi havia molta feina feta, meto- 
les fonts. La primera reflexió que ens hauria de venir al dologicament ben executada. Haguessin pogut descobrir, 
cap, en conseqüencia, 6s que queda molt per esdevenir per exemple, quina és la relació de treballs sobre el tema, 
un país normalitzat, sinó no s'entendria que 64 anys des- quin abast té el fons documental de que disposa el CHCC, 
prés de I'acabament d'aquell conflicte no coneguem quins són els llibres publicats. En alguns casos la desco- 
encara amb pels i senyals els noms dels que hi van morir, neixenca i la ignorancia -permeteu-me que us digui- han 
fossin del bando1 que fossin, i per totes les manifestacions resultat gairebé insultants, sobretot per gent com el Joa- 
de violencia que la contesa bel.lica va propiciar. A Cata- quim Aloy o jo, com el Ramon Fons o molts d'altres. Esta- 
lunya, tot i els avencos fets en aquest terreny, encara ríem parlant de gairebé un centenar de persones, que des 
queda feina per fer, com per exemple en el terreny dels dels inicis dels anys vuitanta hem estat treballant el tema 
combatents morts de la ciutat de Barcelona. En qualsevol del cost huma, amb publicacions incloses. Per aixb, que 
cas, Catalunya des de fa uns anys va posar-se a I'avant- surtin ara amb la gran descoberta ens produeix estranyesa 
guarda pel que fa al coneixement de les victimes de la i preocupació, simplement. 
guerra, treballs tots ells extraordinaris des del punt de vista 
metodolbgic, que han complert el doble objectiu que pre- Després d'aquest preambul, permeteu-me que us 
tenien, el testimonial i el científic. informi de la tasca realitzada en el camp del cost huma 
de la guerra des del Centre d'Histbria Contemporania de 
"Catalunya va posar-se a l'avantguarda la Generalitat de Catalunya, sobretot en I'6poca de la 
pel que fa al coneixement de les víctimes direcció d'en Josep Benet. No valoraré, per tant, aspectes 
de la guerra, amb treballs tots ells implícits al cost huma, com poden ser les motivacions poli- 
extraordinans" tiques, qüestions socials, culturals o aspectes militars, 
sinó que em centraré a fer una valoració simplement quan- 
En segon Iloc, I'altra reflexió quevoldria fer m'ha vingut titativa i nominal. Tampoc no valorarem el cost huma en 
després de convertir-me en un espectador d'excepció dels tota la seva amplitud, és a dir, tenint en cornpte les víc- 
darrers treballs periodístics que s'han elaborat últimament times de totes les manifestacions de violencia que la 
-esultat d'un sobtat interes per un tema que ha estat molts guerra va generar, des dels bombardeigs fins a la 
repressió a la reraguarda, des de la repressió franquista 
fin8 a les morts violentes i arbitraries en I'ocupació per part 
de I'exercit de Franco de Catalunya. En tots aquests casos 
correspondria parlar dels autors de tots aquests treballs, 
publicats de fa anys, que són en Josep M. Solé i Sabaté 
i en Joan Villarroya i Font. Tarnbé hauríem de recordar un 
altre treball, no tan directament vinculat al cost huma de 
la Guerra Civil, pero si indirectament, que són "Els cata- 
lans als camps nazis", un treball extraordinari, també pro- 
mogut i impulsat pel mateix Josep Benet, que I'any 1977  
va realitrar la malaguanyada Montserrat Roig. Per tant, ens 
centrarem nornés en aquel1 apartat que resta, el de les 
morts en acció de guerra, dels combatents en definitiva. 
Parlo de combatents per estalviar-me haver de diferenciar 
entre milicians i soldats. Faré primer de tot una justificació 
del motiu pel qual es va fer aquest treball, quina va ser la 
metodologia de la recerca que varn utilitzar, faré una breu 
analisi dels resultats i després el que també em demanava 
el Joaquirn: mirar d'enfocar la recerca en clau de futur. 
"Cairebe no hi ha població de Calalunya 
que no tingués entre la seva gent alguna 
víctima atribuida als fronts de combatu 
Pel que fa a la justificació, en primer lloc cal atorgar a 
la recerca un gran valor testimonial, ;a que gairebé no hi  
ha població de Catalunya que no tingués entre la seva gent 
alguna víctima atribuida als fronts de combat, pero 
sobretot pel silenci que va imposar el franquisme. Si hern 
de ser clars, calia reparar una injusticia moral i historica 
amb els vencuts. En segon Iloc, des d 'un punt de vista 
científic l 'objectiu del CHCC representava l'oportunitat de 
coneixer rnolt rnillor les xifres de la contesa i la seva reper- 
cussió dernografica. Partint d'aquesta premissa, el CHCC 
que dirigia Josep Benet va impulsar la recerca a tots els 
pobles de Catalunya. L'oblectiu era. n i  mes n i  menys, 
coneixer el rnés aproximadament possible la relació de 
combatents (milicians o soldats) rnorts en acció de guerra, 
arnb indicació dels noms i cognorns, del renom de la casa, 
l'edat, la lleva, el lloc de la mort, la data de la mort i 
l'exercit a que pertanyia en morir. Un treball d'aquest tipus 
tenia com a intenció completar els ja existents o en procés 
de realització en el camp de la repressió a la reraguarda i 
de la repressió franquista, de les morts arbitraries en l'en- 
trada de l'exercit franquista o bé del8 morts per bombar- 
deig. Arnb tots els treballs ;a publicats, Catalunya es con- 
vertiria d'aquesta manera en I'únic poble de I'Estat es 
panyol on es tindrien clares quines i quantes foren les 
seves víctimes d'aquella guerra o, si més no, s'aconse- 
guiria arribar a una aproximació rnolt valida. 
Pel que fa a la metodologia, s'hagué de plantejar la 
recerca sobre la base d'uns buits docurnentals i testimo- 
nials i d'unes dificultats inherents a tot treball de recerca 
oral, ja que havien passat 50 anys des de I'acabament de 
la guerra. En aquest sentit hem d'assenyalar problernes 
com la mobilitat de la població, sobretot en entorns 
urbans, i també I'exode rural, fet que va afectar especial- 
ment les comarques de muntanya. Partíem també d'una 
altra dificultat, que era la desaparició de testimonis, i 
encara d'una altra, la desaparició de bona part de la docu- 
mentació, sobretot de la documentació municipal. Partíem 
tarnbé d'estudis previs, perque no dir-ho, pero es tractava 
d'uns estudis que quan vam comencar la recerca, quan en8 
vam posar a comarques, quan vam cornencar a picar pedra 
pels pobles de Catalunya, en8 vam adonar que esdevenien 
treballs de poca utílitat, superats des del punt de vista his- 
toriografic. Des del treball de Jesús Villar Salinas de I'any 
1942, passant pelsdel militar Ramón Salas Larrazábal de 
I'any 1977, sense oblidar les referencies que feren Gabriel 
Jackson o Hugh Thomas en els seus llibres. Tots intenten 
extreure'n conclusions del cost huma en víctimes mortals 
d'aquella guerra, pero, com van dir en el seu dia els his- 
tor iador~ Josep M. Solé i Sabaté i Joan Villarroya i Font, 
acabarien esdevenint treballs simbblics pel fet de ser el8 
primer8 que parlaven del cost hurna. En aquest context, 
I'orientacio metodolbgica la plantejaren arnbdós autors a 
la revista L'Avenc I'any 1985, sobre la tasca ineludible d'i- 
dentificar la victima. No podiem comencar a parlar de 
xifres, no podíern comencar a quantificar, no podíern 
comencar a treure'n estimacions si no coneixíem el nom 
i el cognom de la víctima, si no coneixiem les cir- 
curnstancies de la seva mort i si no érem capacos de 
situar-lo en el seu lloc de veinatge I'any 1936.  Contra- 
posem, per exemple, el que afirmava Salas Larrazábal. 
Deia: "...una comprobación detallada, reiterada y exigente 
me permite sentar como incontrovertibles las siguientes 
afirmaciones: l o  Todas las muertes ocasionadas por la  
Guerra Civil fueron registradas un  día u otro. 2' Un número 
muy importante de ellas se inscribieron con demora, des- 
pués de terminada la  guerra, 3' Las inscripciones se 
hicieron siempre de forma correcta y con arreglo a los tér- 
minos de la  ley y disposiciones complementarias." Res 
rnés lluny de la realitat,.. En primer lloc, hem de dir com 
a incontrovertible que les úniques víctirnes que efectiva- 
ment van ser inscrites en un cent per cent van ser les víc- 
times del bando1 franquista, pero nornés aquestes. En 
segon lloc, té raó en I'apreciació de que rnoltes d'elles van 
ser inscrites amb posterioritat a la seva mort, sovint aca- 
bada la Guerra Civil. I finalrnent tampoc no podern 
acceptar I'afirmació que totes les inscripcions es van fer 
conforme a la legalitat. En aquest sentit hern poyut cons- 
tatar inscripcions d'un mateix combatent en dos, i fin8 i 
tot tres, registres civils diferents, i inscripcions les dades 
de les quals diferien rnolt de la realitat. 
Si ens centrem en les fonts de consulta, basicament són 
la secció defuncions del Registre Civil, la memoria oral, 
els llibres de lleves, la premsa, la bibliografia, pero basi- 
cament del que en8 vam adonar en el tema del cost hurna 
de la Guerra Civil és que per recuperar la relació total, 
poble a poble de Catalunya, del8 combatents morts en 
aquella guerra calia anar al poble i parlar amb la gent. 
Salas Larrazábal creia, en canvi, que de la consulta dels 
registres civils se'n podia obtenir la totalitat de la infor- 
rnació. Nosaltres el que vam observar és que a Catalunya 
la consulta del Registre Civil aportava poc rnés o rnenys 
entre el 2 5  i el 3 5  % del total, ates que quan relacionavem 
les victimes sobre la base del testirnoniatge oral les xifres 
s'incrementaven d'una manera espectacular. Cal dir, com 
sempre, que hi  hagué excepcions, pero que en linies gene- 
r a l ~  calia confeccionar les relacions nominals sobre la base 
de la documentació existent, pero sobretot cornptant amb 
la memoria oral. El problema d'aquesta font, pero, és que 
disminueix la seva importancia en la mesura que passen 
els anys. Els testirnonis orais haurien tingut un protago- 
nisrne destacadissim per exemple als anys cinquanta, un 
valor diferent, pero encara forca irnportant, cap als anys 
seixanta i setanta; molt menor als anys vuitanta i practi- 
cament inúti l  als anys noranta, tenint en compte que la 
persona més jove que va viure la guerra com a combatent 
compta avui amb 8 2  anys. En parlar dels llibres de 
Registre Civil, no podern oblidar la irnportant aportació 
d'aquesta font en poblacions on hi  havia hagut l 'em- 
placament d'hospitals rnilitars i zones de front, que van 
permetre no solament identificar moltíssimes víctimes sinó 
també de situar-les en el lloc de la mort i coneixer-ne les 
circumstancies. 
"La quantificacló de les victimes mortals 
de la Guerra Civil a Catalunya no és 
inferior a les 60.000 haixes" 
Pel que fa a la recerca, eis treba!ls prornoguts des del 
CHCC van portar a completar la totalitat de les comarques 
gironines, que va publicar el diari "El Punt" I'any 1999,  
les comarques de ponent com els Pallars, la Vail d'Aran, 
I'Alt Urgeil, la Segarra, I'UrgelI, la Noguera, el Segria i les 
Garrigues, i parciaiment e l  Soisones, treballs també molts 
d'ells que van veure la l lum en publicacions d'ambit 
comarcal com a la Segarra, la Noguera, I'Urgell i els 
Paliars. A les comarques de Barcelona hem de ressenyar 
la realització de la recerca a I'Alt Penedes i al Garraf, par- 
cialment a l  Baix Llobregat, al Maresme i a l  Bages, i la 
publicació de la comarca del Bergueda, També ens con- 
venia tenir la referencia de ciutats com Terrassa, el8 resul- 
tats de la qual es coneixeran enguany, o Sabadell, que ja 
va publicar-se i'any 1988.  Badalona, Manresa o Rubí 
tarnbé són recerques que han vist la llum. A les comar- 
ques tarragonines també teníem I'AIt Camp, el Baix Camp, 
el Baix Penedes, la Terra Alta, la Conca de Barbera, el 
Priorat i la Ribera d'Ebre. Per tant teniern suficient mate- 
rial per poder arribar a avaluar el que havia estat i donat 
de s i  e l  cost hurna. Diré quatre coses a! respecte. En 
primer lloc que, en xifres relatives, l'índex de morts al front 
calia situar-lo al voltant del 13,3 per mil. Aixb significaria, 
en víctimes mortals, un total de 38.500 combatents morts. 
l quan parlern de combatents rnorts no parlern de ferits ni  
mutilats ni  rnalaits, que no estan quantificats en aquest 
cas, tot i que tarnbé formen part del cost huma de la 
guerra. Si analitzem tots els ambits de violencia, é s a  dir, 
rnorts causats per bombardejos, repressió, morts arbitra- 
ries, etc. la xifra de catalans morts per la Guerra Civil puja 
a una mica més del 2 0  per mi l  de la població catalana 
I'any 1936.  Aixo es el que ens surt a Girona I penso que 
podia ser perfectarnent extrapolable a la resta de Cata- 
lunya. Aixb ens indica que la quantificació de victimes 
mortals per la guerra de 1936-39  no seria inferior a les 
60.000 baixes. 
Continuant amb el que va donar de sí la recerca rela- 
tiva als combatents morts, si ens fixem en les lleves, 
podem aportar una segona xifra interessant. Les lleves més 
castigades logicament van ser el grup de lleves de la 3 7 ,  
38 ,  39 ,  4 0  i, molt especialment, la lleva de¡ biberó o de 
1941. Per tant, una conclusió és que una part important 
de la joventut catalana va quedar afectada, constatant que 
les victimes mortals adscrites en aquest grup de cinc lleves 
constitueixen ja el 37% del total. Si ens fixem en els llocs, 
la batalla de I'Ebre es va endur la major part de victimes. 
pero no podem oblidar que percentualment moren més 
combatents en la retirada de Catalunya, és a dir entre el 
2 3  de desembre i el 10 de febrer, que no pas a I'Ebre. 
Per anys de la rnort, I'any 1 9 3 8  es el que comptabilitza 
el rnajor nombre de victimes rnortals. pero percentualment 
és l'any 1 9 3 9  el que s'enduu e l  major nombre de rnorts, 
coincidint com hem vist arnb la retirada de Catalunya. Les 
xifres també ens indiquen que cornparativament els anys 
1 9 3 6  i 1937  van coneixer unes xifres. absolutes i rela- 
tives, rnolt menors. I per descornptat una altra xifra que 
ens in teresa és la quantitat de combatents que moren en 
un i altre bandol: la proporció és que per cada combatent 
de I'exercit de Franco en moren nou de republicans. 
"Per cada combatent de l'exelcit de Franco 
e11 vdn morir nou de  republiczins" 
Finalrnent, en parlar de I'enfocament que cal donar a 
la recerca des de la propia experiencia en la coordinació 
de la recerca. penso que existeixen dos únics ambits d'ac- 
tuació: I'arnbit de la recerca i l 'ambit de la difusió. En 
I'ambit de la recerca tenim clar que un treball basat fona- 
rnentalrnent en la memoria oral en aquest moment es 
irnpossible de portar-lo a terme. Per tant, hauríern d'en- 
focar la recerca a fer el buidatge documental alla on hi  
hagi docurnentació, especialment dels llibres del Registre 
Civil, secció defuncions. En aquest sentit prornouria tre- 
balls sobre la base de consultar aquesta font en ciutats 
com Barcelona, perque a rnés a rnés de coneixer les pro- 
pies víctimes perrnetria d'identificar molts combatents 
catalans, i no catalans, morts en hospitais rnilitars d'a- 
queila o altres ciutats. i en I'arnbit de la difusió, jo penso 
que s'ha de tenir en compte I'aportació que ens fan les 
noves tecnologies. Evidentment el gran projecte a partir 
d'ara es crear el banc de dades del cost huma de la Guerra 
Civil a Catalunya. Un gran banc de dades consultabie, que 
perrnetés centralitzar la inforrnació aconseguida fins ara, 
ampliar-la, corregir-la, i difondre-la. 
U N  A N Y  D E S P R É S  
Desenvolupavem aquesta ponencia en el context d'un 
cicle dedicat a reivindicar la recuperació de la memoria 
historica, que celebrarem, i d'una ofensiva mediatica a 
tots nivelis fruit d'un protagonisme sobtat per aquesta 
tematica, pero, al nostre entendre, més per un mal dis- 
simulat "morbo" que per un interes real en unes fosses 
que havien romas en I'oblit. 
Un any després en queda ben poc de tot allo. En part 
ho celebrem pero, per una altra banda, ens rebel.la que, 
pel moment, tot aquel1 enrenou ha servit de ben poc a la 
recerca historica i a la restitució de la memoria de molts 
catalans i catalanes, i molts ciutadans dels pobies d'Es- 
panya que moriren en aquestes nostres terres, i que 
romanen encara en I'oblit. 
Una l lum d'esperanca I'ofereixen treballs com els que 
ha impulsat el Centre d'Estudis del Bages amb la publi- 
cació en format web dels resultats del buidatge de la 
fosca comuna de Manresa. Felicitats als seus autors per 
la iniciativa, tot desitjant que altres indrets segueixin I'e- 
xemple manresa. I un altre bri d'esperanca en aquest 
sentit sembla sortir també de la iniciativa del govern de 
la Generalitat, cosa que alguns com jo esperem des de 
fa anys i que desitgem que es resolgui després de tants 
intents sense reeixir del tot. 
Jordi Oliva 
Historiador i coordinador de l'estudi sobre els combatents 
catalans rnorts duran? la Guerra Civil 11989-19941 
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Document de I'acta de constitucid provisional de la lornissio Gestora de Manresa. Previa a a constltucló de I'Ajuntament. La Gestora es va constituir el 
dia 25 de gene, del 1939, l'endema de I'arribada de les tropes franquistes. (Arxu Historic Comarcal de Manresal 
